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Design Work utilizing Character
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Product design research of 3R+L
Optimization of quantity, a form, validity, and a product life cycle is aimed at.
量、形、効果と製品ライフサイクルの最適化を目指して

